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名称 修建时间 修建地点 修建者 资料出处
顺济圣妃庙 南宋 艮山 商份 咸淳《临安志》卷七十三
萧公桥行祠 南宋 城南萧公桥 不详 梦粱录卷十四
候潮门外行祠 南宋 候潮门外 不详 梦粱录卷十四
瓶场河行祠 南宋 瓶场河下 不详 梦粱录卷十四
市舶司行祠 南宋 市舶司侧 不详 梦粱录卷十四
延圣寺 南宋乾道年间(1165—1173) 清波门外 宋孝宗
万历《杭州府志》
卷九十八
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名称 修建时间 修建地点 修建者 资料出处
孩儿巷妈祖庙 元代 孩儿巷北 不详 《重修杭州孩儿巷天妃宫疏》
吴山妈祖庙 宋代 吴山三茅观侧 不详 《使琉球录》































名 称 修建时间 修建地点 修建者 资料出处
得德坝妈祖庙 洪武壬子年（1372） 得德坝北 不详 嘉靖《仁和县志》卷十二
君山三茅观 宋代 吴山三茅观侧 不详 嘉靖《仁和县志》卷十二





































































名 称 修建时间 修建地点 修建者 资料出处
武林门天后宫 雍正九年 武林门内 李卫 雍正《浙江通志》卷二百十七
海神庙 乾隆二十二年 观潮楼 乾隆皇帝 《高宗实录》卷五百三十五
君山三茅观 宋代 吴山三茅观侧 不详 《重修天后宫碑记》
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